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第 4 章では， 51 っかき試験をセラミック溶射皮膜に適応して，バルクのガラス及び焼結セラミックス
の破壊挙動と比較して検討し，引っかき印加荷重と摩擦抵抗力の関係より皮膜の破壊臨界荷重を測定で
きること，並びに，その関連からセラミック溶射皮膜の破壊挙動を明らかにしているO



























(4) セラミックスを溶射した素材 S S41鋼の腐食挙動を電気化学的方法により求め，その腐食が貫通気
孔を通して素材の腐食に依存することを示し，皮膜表面から素材との界面まで貫通する気孔の量(貫
通気孔率)がアノード分極曲線の測定により定量的に測定されることを明らかにしているO また，貫
通気孔の構造と膜厚依存生にも言及してるO
(5) セラミックスバルク材と，同じ材料の溶射皮膜の物性値との関係より，機械的特性などの皮膜物性
はその構造パラメータ，特に粒子間結合率に大きく依存することを明らかにしているO
以上の様に，本論文は溶射皮膜の構造と機械的特性，腐食特性および，皮膜物性との関係を明確にす
る多くの知見を得ており，溶射工学の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める。
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